




















































































流 域 t"JJlI名 統計 JlF悶 :主たる地質
北山ダム おi!lj'JlI S. 36~S. 44 中生代花陶器類
七山~!U水 Ffr ョ;ぬ川 S.36~S.44 中生代花尚約~í
一議ケ瀬i倒氷河f 城原JI S.36~S.44 中生代花依j務~~í
jギハiダム 多久JlI S .32~S.62 中生代花iおお類
tJT tl皮{ぷダム 松員IiJlI S.55~H. 5 中生代花l認今出羽
手1註lダム 干すIliJ1 S.38~H. 5 洪積i立流紋土"}mfi
竜門夕、ム 有問川 S.52~II. 5 洪積!立流紋岩類



























風化度 ifrE域iT政 平均船長 捜*J詮 潟水没 流況係数
γ 25.7 6.66 5.34 2.16 2.47 
Y 50.6 4.72 4.63 1.78 2.59 
Y 22‘6 6.48 6.69 2.35 2.85 
γ 5.6 4.50 3.88 1.40 2.77 
Y 9.6 5.42 5.47 1. 78 3.07 
配 2.2 '1.17 2.44 0.09 27.11 
日 3.2 4.24 2.81 0.22 12.77 
a~β 10.7 5.67 4.81 1.41 3.53 
註 1:流域福1授の主別立は (km')，miilの1:fi.伎は(剖m)である。
設 2 資料は流主上空g~ý& と多問的ダム管迎年報及び岸Jl I ダム符浬王手線より取得した。
訂:3 :地質は「ニl二地分類以ーヱ|文部!議t:佐賀保jより読み取った。
設4 詰iu.St係数〔は主主水Jilと潟水没の比である。
主t5 : Jili\化自主γは風化殺の深度10m以上， βは 3~1()m ， aは3m以浅であるo





昭和35年 1 64.1 1 4.76 1 3.32 1 2.69 1 2.21 1 1.01 1 4.52 1 2.15 1 1862.2 1 1655.7 
36年 1 72.6 1 5.57 1 3.89 1 2.84 1 2.20 1 1.75 1 5.26 1 2.53 1 2398.4 1 1918.3 
37年 1 39.8 1 6.23 1 4.14 1 3.35 1 2.11 1 1.52 1 5.80 1 2.95 1 2275.2 1 2118.2 
ご 1-"~~'it'f...!~.~~.'-1-.+~~".I..+~i...I...~.:.!~...l.+~.i'+..!~.i~..-1-..~.:.bi...I..i.:::.~~..Ht~.i~~
40:4' 1 32.6 1 5.56 1 3.61 1 2.47 1 1.71 1 1.54 1 5.02 1 3.25 1 2069.0 1 1833.3 
~.i:.I....~.~:~"f..'~':Z.-1-.+ri...r.{.;i...I...~.:.~~...I..+:'~...f...:~.~~..-1-..~.:.~~....I..i~~i~~..Hri.ti 
431f 1 78.3 1 5.06 1 :¥.91 1 2.95 1 1.50 1 1.33 1 4.88 1 3.37 1 1732.0 1 1785.2 
44'cjo 1 41.4 1 4.96 1 3.81 1 3.02 1 2.19 1 1.90 1 4.90 1 2.27 1 1963.0 1 1787.9 
45年 1 31.4 1 4.64 1 3.25 1 2.47 1 1.84 1 1.67 1 4.22 1 2.52 1 2064.0 1 1539.5 
46年 1 30.7 1 5.49 1 3.47 1 2.70 1 1.61 1 1.08 1 4.87 1 3.41 1 2121.5 1 776.4 
47年 1 82.8 1 7.43 1 5.08 1 4.14 1 3.05 1 2.12 1 7.48 1 2.44 1 3214.0 1 2736ρ 
481f 1 51. 4 1 5.23 1 3.93 1 3.13 1 2.39 1 2.06 1 5.20 1 2‘19 1 2236.0 1 1899.5 
49"f 1 25‘5 1 4.48 1 3.09 1 2.53 1 1.94 1 1.64 1 4.13 1 2.31 1 1887.5 1 1508.1 
50"F‘ 1 31.9 1 4.12 1 3.12 1 2.61 1 1.91 1 1.39 1 3.92 1 2.16 1 1960.5 1 1429.7 
5Ifド 50.0 1 6.84 I 4.84 I 3.37 I 2.24 I 1.79 I 5.95 I 3.05 I 2469.5 I 2178.5 
521ド1 25.41 5.14 1 3.65 1 2.74 1 2.15 1 1.91 1 4.61 1 2.39 11928.511683.4 
53"1三1 48.2 1 2.89 1 2.29 1 1. 92 1 1. 05 1 0.79 1 2.82 1 2.75 1 1671. 0 1 028.2 
54年 1 64.1 1 5.73 1 3.93 1 2.80 1 1.82 1 1.61 1 5.61 1 3.15 1 2270.5 1 2045.9 
55"T-' 1 88.7 1 9.48 1 4.81 1 3.54 1 2.71 1 2.08 1 8.42 1 3.50 1 3397.0 1 3082.1 
56年 1 41. 3 1 5.38 1 3.84 1 3.04 1 1. 90 1 1. 22 1 5.26 1 2.83 1 2311.0 1 1918.9 
57"Tミ1 54.0 1 5.90 1 3.60 1 2.85 1 1.73 1 1.15 1 5.48 1 3.41 1 2485.0 1 2000.9 
58fjニ1 49.7 1 6.79 1 5.00 1 3.56 1 2.75 1 2.45 1 6.30 1 2.47 1 2700.0 1 2299.8 
59年 1 44.1 1 3.69 1 2.78 1 2.42 1 1.71 1 1.17 1 3.76 1 2.16 11805.511375.1 
601ド1 73.5 1 6.12 1 4.39 1 3.40 1 2.20 1 1.99 1 6.52 1 2.78 1 2809.0 1 2379.4 
61正1".1 70.5 1 5.68 1 3.61 1 2.91 1 2.38 1 2.14 1 5.84 1 2.39 1 2383.0 1 2130.4 
62年 1 59.9 1 7.71 1 4.39 1 3.26 1 2.52 1 2.27 1 6.35 1 3.06 1 2596.0 1 2318.9 
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玉fL均 I57.2 I 
i波大仮 I 132.5 I 
3.91 I 3.17 I 2.57 I 2.13 I 5.50 I 2.21 I 2465.0 I 2012.5 
4.20 I3.02 I 2.16 I 1.87 I 6.70 I 3.80 I 2035.0 I 2445.1 
3.89 I 2.99 I 2.15 I 1.74 I 5.40 I 2.69 I 2293.5 I 1975.5 
5.79 I 4.14 I 3.05 I 2.45 I 8.67 I 3.80 I 3397.0 I 3162.8 























































l ダム名 i項目| 統計期間 |月数i中央貯水池規模i流況係数
i月降水量|昭和54年~平成5年 I180 I 6.15 
北 山トー ト………一一一一 …ト……ト r……一一
月流出没|昭和54年~王子成5年 I180 I 1.39 2.69 
~*設|昭和54年~平成 5 年 I 180 I 7.64 
伊岐佐ト一一……..f 一一一一一句 } 一一十 f一一一一……
月流出塁 i昭和55年~平成5年 I168 I 3.93 べ7
月降水量 i昭和51年~平成5年 I216 I 7.24 
岩箆}JI内ト…一一一一十一……一 一一一一一十……十時向 「
月流出翠:I昭和田年~平成5年 I132 I 6.32 3.53 
門 l与一向型i何?竺一三時月刊竺i-W J 
月流出量|昭和52年~平成5年 I204 15.06 12.77 
有
J=l降水量|昭和37年~平成5年 I384 I 9.29 
回ト一一一一一一ト……ー …ー…十ー } ……………「
月流出没|昭和37年~平成5年 I384 I 17.82 27. 1 

































































































i渓分 地 箆 流域
洪積隠火山砕j荷物類 15 
1 酬『骨肉静岡骨柑叫由市..咽・ーーーーー...圃凶晶...
花尚岩類 (風化度γ) 9 
2 洪積世安山岩 (風化度β) 9 
。作 花儲岩類 (風化度β) 15 
紀凝灰岩類 14 































6.71 1. 64 4.53 
7.18 1.67 4.54 
6.86 1.56 4.68 
6.13 1.30 4.77 
幹骨晶明峰神判明降榊仲ゆ柑砕伸仲降雨前市削梢輔骨骨肉開司曹関...・・----・ -ー・・---------- 司凋.
中生代・古生代堆積務類 39 6.43 1.42 4.93 
5 特特 V凶..降帥肺台回帥内陣内陣凋自問同居間『帽曹関咽・・ーー
洪I剤投安出場(風化度α) 9 6.53 1.42 d戸，内0;υe 
..守四・・・・植山 4凶榊榊仲仲僧骨骨特伽 '命 4柄陶‘---，柄聞町、開閉『圃.
花筒岩類 (風化度α) 9 7.64 1.59 5.72 
6 • rl生代砂岩li.1怒 5 1.42 1.42 7.62 
註)流殺の単位はlOkm'当たりの比流殺である。
40 ーベ正平地研究トIQ4 MARCH 1995 
表-5 月流出畿の貯水池規模
i和用率i日本平均i佐賀県平均 i北山ダム|伊l校佐ダム 悶ダム i竜門ダム|岩間1内ダム
0.42 







0.48 0.96 0.00 
















4.99 1. 75 
6.50 3.48 









0.00 2.42 2.39 0.00 
骨柑南台僻“柚帥幽静
0.00 4.03 3.36 0.44 
嶋崎特婚相情"‘ ..噂山圃圃』崎町岬崎相ゆ桝
0.38 5.28 4.16 1.26 
W 岬判例制榊山..ゆ吋内崎 E 司 a 崎町・ ・・ M晶司-~ -"晶明..噌暢凹 W
1.34 6.02 5闘13 2.12 
2.21 6.52 5.77 2.94 
3.40 7.82 7.43 4.53 
4.97 9.09 8.75 6.22 
岬相崎+“ W 時品岬母国・・ ------------・
8“13 10.15 9.81 7.60 
14.26 12.50 10.72 10.44 
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表-6 月降水盤の貯水池規模
t利用率i日本平均|佐賀県平均|北山ダム l伊岐佐ダム!有国ダム|竜門ダム|岩間1内ダム
10% 1.05 0.67 0.00 0.50 0.59 0.44 0.28 
~-~:+-----i-~~-~.--+-----i-~;.:---+-----~-:-;-~-----f------i-:-:-:-----f------i-:-~-~-----f-----.i-:-;-:__-+-----i-~:-: 
~-~:--r----<-:-:-:-----r------~.~:-:-----r--.---~-~~~---+.----:-~:-~---+.----~-~:-:-----f.-----:-~t-:---.-f--.--+-i-~ 
60% 2.78 2.97 2.56 3.04 4“20 3.87 3.31 
70% 3.50 3.93 3.15 4.15 5.85 4.60 4.13 
80% 4.99 5.43 3.89 6.01 7.62 5.33 6.01 
90% 8.11 8.01 5.29 7.53 9.50 6.85 7.79 
100% 25.37 14.83 11.13 15.83 25.07 























































i波大流茸1:(血目) 笠水没(田m) 王子水没(田冊) 低水設(冊問) 潟水没(mm) f1uJ、流;Ilt(mm) 
年度 浸透度
笑測{凶 推定値 =定値 95詰jil践推定値 笑測{痕 推定値 災測f政推定依 笑測{節 推定値
昭和35年 64.1 55.5 4.76 4.78 3.32 3.66 2.69 2.61 2.21 1. 75 1.83 1.62 0.764 
fj召和36年 72.6 76.1 5.57 5.71 3.89 4.09 2.84 2.88 2.20 2.09 1. 75 1.95 0.762 
昭和37年同 39.8 47.9 6.23 6.21 4.14 4.55 3.35 2.21 2.11 1.68 1.52 1.48 0.760 
HZ和38正ド 132.9 86.4 9.20 8‘00 5‘79 5.86 3.86 3.86 2.83 2.75 2.41 2.37 0.773 
昭和39年 71‘8 53.4 4.83 4.31 3.70 3.62 2.90 3.01 2.31 2.28 2.02 1.91 0.765 
si':l和40年 32.6 32.7 5.56 5.32 3.61 4.05 2.47 2.24 1.71 1.57 1.54 1.48 0.768 
H前日41年 61.4 31.6 4.70 4.42 3.73 3.67 3.09 2.94 2.31 1. 76 1.82 1.67 0.759 
昭和42生ド 49.0 38.2 5.03 4.16 3.63 2.93 3.11 2.43 2.26 1.96 1.68 1.82 0.778 
1Ii':l平1]43生ド 78.3 57.3 5.06 3.77 3.91 2.81 2.94 2.26 1.49 1.43 1.33 1.19 0.764 
昭和44年 41. 4 38.5 4.96 4.58 3.81 3.39 3.02 2.92 2.19 2.13 1.90 1. 95 0.773 
fji':l;f1J45i手 31.4 42.8 4.64 5.53 3.25 4.18 2.47 3.00 1.84 1.73 1.67 1.59 0.766 
昭和46年 30.7 39.5 5.49 5.68 3.47 3.95 2.70 3.15 1.61 2.17 1.08 1.97 0.772 
昭和47年 82.8 75.0 7.43 8.75 5.08 6.49 4.14 5.33 3.05 3.83 2.12 1.95 0.782 
昭和48年 51.4 61.8 5.23 5.13 3.93 4.11 3.13 3.32 2.39 2.31 2.06 2.04 0.777 
日百平[149王手 25.5 29.2 4.48 4.60 3.09 3.47 2.53 2.85 1.94 1.81 1.64 1.61 0.758 
昭和50年 31. 7 39.5 4.12 4.70 3.12 3.81 2.61 3.13 1.91 2.05 1.39 1.93 0.771 
昭和51年 50.0 56.4 6.84 6.96 4.84 5.64 3.37 3.83 2.16 1.95 1. 79 1.82 0.774 
昭和52年 25.4 32.9 5.14 5.39 3.65 3.53 2.74 2.37 2.15 1.67 1.91 1.58 0.764 
昭和53年 48.2 60.9 2.89 3.34 2.29 2.76 1.92 2.40 1. 05 1. 70 0.79 1.42 0.763 
昭和54年 64.1 67.0 5.73 7.10 3.93 5.17 2.80 3.95 1.82 1.90 1.61 1.81 0.778 
昭和何年 88.7 98.5 9.48 10.21 4.81 7‘29 3.53 3.80 2.70 2.18 2.08 2.10 0.779 
昭和56年 41.3 39.2 5.38 6.09 3.84 4.70 3.04 2.88 1.90 1. 93 1.22 1.85 0.769 
I切手口57ij三 54.0 63.8 5.90 6.10 3.60 4.57 2.85 2.99 1. 73 2.05 1.15 1.66 0.774 
fj自和58正手 49.7 60.7 6.79 6.97 5.00 5.60 3.56 4.26 2.75 2.09 2.45 2.01 0.776 
昭和59年 44.1 56.6 3.69 3.92 2.78 2.81 2.42 2.21 1.71 1.83 1.17 1. 75 0.769 
H召平日60年 73.5 79.4 6.12 7.07 4.39 5.49 3.40 4.41 2.20 1.87 1.99 1. 76 0.780 
沼和61年 70.5 73.2 5.68 6.07 3.61 4.08 2.91 3.10 2.38 1.89 2.14 1. 70 0.772 
昭和62年 59.9 64.8 7.71 7.45 4.39 5.19 3.26 3.69 2.52 2.23 2.27 2.05 0.774 
H 45.0 53.0 5.37 5.56 3.88 4.25 2.96 3.01 2.39 1.89 2.21 1. 79 0.763 
平成元年 48.9 55.7 4.89 4.79 3.51 3.86 2.68 3.25 1.81 1.90 1.62 1.50 0.775 
王子成2年 45.7 56.3 4.63 5.73 3.50 4.43 2.84 3.81 2.42 2.28 2.09 1.94 0.767 
王子成3年 87.0 80.8 8.09 9.09 4.67 6.18 3.35 4.38 2.26 1. 75 1.98 1.63 0.776 
王子成4年 91.2 65.1 5.67 5.96 3.91 4.70 3.17 3.90 2.55 2.28 2.13 1. 92 0.777 
王子成5年 58.3 70.1 8.21 8.63 4.20 6.02 :21: 2.16 1.87 1.87 1.67 0.770 平均値 57.1 57.1 5.75 5.94 3.89 4.43 2.14 2.01 1. 77 1.77 0.770 
...町・・・ a 司 団自由骨骨 静岡舟市僻嚇梢柑柏
残主主平均 0.09 -0.19 …0.54 -0.22 0.13 0.13 
桝崎骨時・.司司ーー・ー------- ーーーーーーーーー---国ー司ーーー
相関係数 0.7911料 0.9231** 0.8093** 0.6945傘本 0.6518** 0.5353* 
ー 町・・司ーー ー・-- - - - - - - ~ - - -圃
最大館 132.9 98.5 9.48 10.21 5.79 7.29 4.14 5.33 3.05 3.83 2.45 2.37 0.82 
---ーーーーー 園町司----ーー ーー国 ーーーー由 a骨骨由 自圃酔骨執耐帥由 自由僻楓骨骨骨骨
最 大館 25.4 29.2 2.89 3.34 2.29 2.76 1.92 2.21 1.05 1.43 0.79 1.19 0.758 
低平地研究 NO.4 附 R印刷一一-43
表-8 同一降雨入力による各ダムの各穂流況の推定値
ダム名 年最大沈没 盟水泣 3jZ水没 低水 水、;lt 最小流設 mE況係数
北山ダム 71.2 3.95 3.23 2.57 1. 37 1.03 2.87 
伊岐佐ダム 83.9 3.12 2.06 1.55 l. 00 0.80 3.12 
務屋11内グ、ム 88.4 3.34 2.31 l.66 1. 00 。“79 3.35 
竜門ダム 153.1 2.61 1.12 0.60 0.28 0.28 9.26 






































































文， pp. 1 ~58， 1986{L 
8)菅原正日:水資源の変動様相にi刻する





演概要集， pp.204~205 ， 1986年.
11)岸井徳雄:九州地方の火山灰池帯・非火山灰
地帯における諮問1の流出特性，国立防災科
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